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Мы живем в информационную эпоху. Сегодня невозможно достичь поставленных целей без эффективной коммуникации между людьми. Каждое слово - важно, информация должна доноситься точно и без искажений, так как неправильное понимание приводит не только к недоразумениям, но и к реальным материальным убыткам. Кроме того, важно совершенствовать навыки общения, в том числе делового, изучать иностранные языки и правильно ими пользоваться. 
Конечно, выучить иностранный язык непросто, необходимо еще знать деловой этикет, уметь вести себя тактично и толерантно, с уважением относиться к собеседнику независимо от его национальности, расы, религиозных убеждений. Об этом много говориться в прессе, мы регулярно слышим об этом в новостях, но применяем ли мы полученные знания на практике?
Сегодня, когда глобализированный мир становиться меньше, континенты становятся ближе, использование Интернета предоставляет безграничные возможности для общения, а мы больше путешествуем и знакомимся с представителями других цивилизаций, межкультурный обмен становится насущной необходимостью.
Кафедра социально-экономической географии и регионоведения – это яркий пример межкультурного обмена. Студенты из Украины и Китая уже не первый год учатся вместе. Каждое лето они участвуют в программе стажировок, организованной туристическим оператором Tez Tour в Турции. Популярностью пользуется программа Summer Work and Travel, США. Студенты участвуют в международных конференциях и молодежных фестивалях в Европе. 
Практика показывает, что традиционных занятий по иностранному языку недостаточно, чтобы студенты могли свободно пользоваться иностранным языком, так как языковой барьер остается, и часто возникают сложности в понимании представителей других национальностей из-за культурных различий. 
Для решения этих проблем на кафедре  создается разговорный клуб делового общения. 
Разговорные клубы – это дополнительная форма изучения языка, она не может заменить изучение грамматики, например, но может помочь выучить новые слова и выражения, научиться применять их в беседе, не бояться говорить. Эта внеаудиторная форма занятий, где в непринужденной атмосфере студенты не получают оценки, активизирует языковые навыки и повышает коммуникабельность. 
Итак, разговорный клуб создается для совершенствования знания иностранных языков, развития коммуникативных навыков и изучения культуры других народов. Поскольку английский язык является языком международного общения, в том числе языком науки, то в клубе целесообразно использовать именно английский язык. 
Заседания клуба могут проводиться в форме: бесед, обсуждений, дискуссий, языковых игр, просмотра и обсуждения видео и т.п. 
Тематика для обсуждений может быть разной. На заседания клуба можно приглашать носителей языка, а также профессионалов в различных сферах. В теории темы каждого заседания не должны быть связаны между собой, чтобы каждый новый участник, мог сразу включиться в беседу. Однако, здесь возможны варианты. Политика, экономика, культура, события, история, социальные вопросы – предметом дискуссии может стать любая тема. 
Главное - высказывать свои мысли, использовать иностранный язык и учиться непринужденно и эффективно общаться с людьми разных национальностей. Заседания клуба будут интересными и полезными всем, но особенно тем, кто хочет путешествовать, ездить на стажировки в другие страны, участвовать в международных конференциях,  а также успешно сдать вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру по иностранному языку.



